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Resumo:
$FRPXQLFDomR FRQVWLWXL KRMH XPDJHQWH
IXQGDPHQWDOSDUDDVVRFLHGDGHVHYROXtGDVSDUDDOpPGH
VHSHUFHEHUWUDWDUVHGHXPIHQyPHQRPXOWLGLVFLSOLQDU
FRPSOH[RPXLWRSRUIRUoDGDFRQMXJDomRGHXPELQyPLR
GLVWLQWR HPERUD LQWHUGHSHQGHQWH TXH OKH VHUYH GH
HWLRORJLDFDSLWDOLVPRHWHFQRORJLD
3DUHFHPHFODURTXHRVmediaVHFRQVWLWXHP
DJRUDFRPRXPSRGHURVRVLVWHPDPDTXtQLFRQmRDSHQDV
FRPSOH[RPDV WDPEpP LQHEULDQWH HQWRUSHFHQWH H
PRELOL]DGRUQRTXHUHVSHLWDjSURGXomRGHDIHFWRV'Dt
VHUPHXSURSyVLWR LQWHUURJDUTXDORSDSHOGR+RPHP
QD FRQWHPSRUDQHLGDGH WDQWRQD VXD UHODomR FRPRV
media FRPRFRPD WHFQRORJLDSHUFHEHQGRGHVGH ORJR
TXH YLYHPRVQXPD VRFLHGDGH FRQVXPLVWD DFHOHUDGD
HVWHWL]DGD H VRE XPSHUPDQHQWHPDQWR GLiIDQR GH
VRPEUDV TXH WHQGH HYHQWXDOPHQWH D HVJRWDUQRV HP
HPRomR
$VVLPVHMXVWL¿FDDSHUVSHWLYDVHJXQGRDTXDO
DQRVVDSUHRFXSDomRQmRUHFDLVREUHRSUHVHQWHPDVDQWHV
VREUHDYLYrQFLDHPVLLVWRpVHPWHPSRGH¿QLGRVHP
WHUULWyULRVHPLGHRORJLD
$JRUDQXPDHUDKtEULGDHFRPXPDFXOWXUD
SUySULDDVVHQWHHPGLFRWRPLDVYiULDVTXHFRQYLYHPVRE
XPDDSDUrQFLDKDUPRQLRVDH[SHULHQFLDPRVXPDpSRFD
GH FHUWRPRGRSHFXOLDU RQGH DPHX YHU SDUHFHPRV
KDELWDUQXPDDPELrQFLDGLIXVDFRQMXJDQGRDLQRYDomR
FRPDKLEULGH]QXPFRPSOH[RÀX[RGHLQWHUDWLYLGDGHV
TXHQRV HVEDWH D IURQWHLUD HQWUH UHDO H YLUWXDO HQWUH
QDWXUH]DHVLPXODFURHQWUHKXPDQRHLQXPDQRQRTXH
PHDWUHYRDTXLTXDOL¿FDUFRPR©SDUDPRGHUQLGDGHª
Palavras-Chave: Comunicação; Paramodernidade; 
Media; Hibridez; Globalização; Identidade;
Abstract:
&RPPXQLFDWLRQ LVSUHVHQWO\D IXQGDPHQWDO
DJHQWIRUGHYHORSHGVRFLHWLHVEHVLGHVEHLQJDFRPSOH[
PXOWLGLVFLSOLQDU\SKHQRPHQRQHVSHFLDOO\EHFDXVHRIWKH
FRQMXJDWLRQRIDELQRPLDO  FDSLWDOLVPDQG WHFKQRORJ\
GLVWLQFWKRZHYHU LQWHUGHSHQGHQWZKLFKZRUNVDV LWV
HWLRORJ\
 *7±&RPXQLFDomRH&XOWXUD
,QP\RSLQLRQLWLVFOHDUWKDWWKHPHGLDDUH
QRZDSRZHUIXOPDFKLQLFV\VWHPQRWRQO\FRPSOH[EXW
DOVRLQHEULDQWQXPELQJDQGPRELOL]HULQZKDWFRQFHUQV
WKHSURGXFWLRQRIDIIHFWLRQ7KHUHIRUHLWLVP\SXUSRVH
WR TXHVWLRQPDQ¶V UROH LQ FRPSWHPSRUDQHLW\ ERWK
LQ KLV UHODWLRQZLWK WKHPHGLD DQGZLWK WHFKQRORJ\
LPPHGLDWHO\SHUFHLYLQJ WKDWZH OLYH LQDQDFFHOHUDWHG
DHVWKHWLFL]HGFRQVXPSWLRQVRFLHW\XQGHUDSHUPDQHQW
GLDSKDQRXVUREHRIVKDGRZVWKDWZLOOHYHQWXDOO\ZHDUXV
RXWHPRWLRQDOO\
+HQFHWKHMXVWL¿FDWLRQRIWKHSHUVSHFWLYHZKLFKVXJJHVWV
WKDWRXUSUHRFFXSDWLRQVGRQRW OLH LQ WKHSUHVHQWEXW
UDWKHULQWKHH[SHULHQFHLWVHOIWKDWLVZLWKRXWDGH¿QHG
WLPHOLQHZLWKRXWDWHUULWRU\ZLWKRXWDQLGHRORJ\
1RZDGD\V LQ WKLVK\EULGHUDZKLFKKDV LWV
RZQDQGXQLTXHFXOWXUHVHWRQYDULRXVGLFKRWRPLHVWKDW
LQWHUDFWXQGHUDKDUPRQLRXVDSSHDUDQFHZHH[SHULHQFH
D SHFXOLDU HUD LQZKLFK LQP\ RSLQLRQZH VHHP WR
LQKDELWDGLIIXVHDPELHQFHFRQMXJDWLQJLQQRYDWLRQZLWK
K\EULGLW\ LQDFRPSOH[ÀX[RI LQWHUDFWLYLWLHVWKDWEOXUV
WKH IURQWLHUEHWZHHQ UHDO DQGYLUWXDO EHWZHHQQDWXUH
DQGVLPXODFUXPEHWZHHQKXPDQDQGLQKXPDQLQZKDW
,GDUHWRFODVVLI\RI³3DUDPRGHUQLW\´
Keywords: Communication; Paramodernity; Media; 
Hibrid; Globalization; Identity;
1. Identidade e Fronteira: Cultura e 
Tradição na Globalização
$ FXOWXUD HQTXDQWR WRWDOLGDGH FRPSOH[D
H FRPSRUWDQGRXPD UHGHPDWULFLDO TXH FRPSUHHQGH
FRVWXPHVHWUDGLo}HVYDORUHVHSULQFtSLRVSDGURQL]DGRV
KiELWRV DVVLPLODGRV FDSDFLGDGHV GHVHQYROYLGDV SHOR
+RPHPHQTXDQWRPHPEURGH XPDGDGD VRFLHGDGH
SRVVXL GHWHUPLQDGDV FDUDFWHUtVWLFDV HVSHFtILFDV TXH
OKHPROGDPDLGHQWLGDGH/RJRIDFLOPHQWHVHFRQVWDWD
TXHWRGDDFXOWXUDpVRFLDOL]DGDYLVWRQHQKXPDFXOWXUD
VREUHYLYHU ±PXLWRPHQRV VH H[SDQGLU ± GHPRGR
LQGHSHQGHQWHGDVRFLHGDGHTXHDDOLPHQWD
1RHQWDQWRDVFXOWXUDVVmRVHPSUHVLQJXODUHV
SRUPDLVGLYHUVDVH ORFDOL]DGDVVHMDPRXHVWHMDP ,VWR
SRUTXHFRQWHPSODP LGLRVVLQFUDVLDVSUySULDV9HMDPRV
RH[HPSORGDVDUWHVDDUWHzen-DSmRRjazz(8$
RWDQJR$UJHQWLQDRVDPEDHDERVVDQRYD%UDVLOR
ÀDPHQFR(VSDQKDRXRIDGR3RUWXJDO7UDWDPVHGH
DJHQWHV FXOWXUDLV LQFRQWRUQiYHLV DSUHVHQWDQGR WRGRV
HOHVXPDRULJHP ORFDOL]DGD H IDFLOPHQWH LGHQWL¿FiYHO
LQGHSHQGHQWHPHQWHGD VXDGLVVHPLQDomRSHORPXQGR
IRUD
1RVÀX[RVPRGHUQRV j HVFDODSODQHWiULD
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HQFRQWUDPRVDV VXDVRULJHQV JHRJUi¿FDV LPSHUDQGR
FRPRUHJUDDVXDORFDOL]DomRGRSRQWRGHYLVWDJHRJUi¿FR
3RUpPDGYHUWHQRV-HDQ3LHUUH:DUQLHUTXH
SHVHHPERUDDVXDTXDOL¿FDomRVHSUHQGHUJHUDOPHQWH
FRPXPFULWpULRJHRJUi¿FRSRGHWRUQDUVHDVHXPRGR
³VXVFHWtYHOGHVHUHYHVWLUGHXPDGLPHQVmRPDLVVRFLDO
TXHHVSDFLDOQRFDVRGDVFRPXQLGDGHVGLVSHUVDVDWUDYpV
GRPXQGRFRQKHFLGDVFRPRdiásporas´
9HP LVWR D SURSyVLWR GDV WXUEXOrQFLDV
FXOWXUDLVTXHRFRUUHPQDDWXDOLGDGH3RU LPSHUDWLYRV
YiULRVWHPVHYLQGRDDFHQWXDUXPDXPHQWRH[SRQHQFLDO
GRQ~PHURGHSHVVRDVTXHDSRVWDPQRELOLQJXLVPRFRPR
VROXomRSXWDWLYDSDUDXPDFRPXQLFDomRDPSODH DWp
JOREDO&RPRXPDWRGH VREUHYLYrQFLDGLUmRRVPDLV
UDGLFDLV
'HVWHPRGRGRLV YHWRUHV VHGHVWDFDPHP
TXDOTXHUUHÀH[mRSHUWLQHQWHVREUHDFRQWHPSRUDQHLGDGH
a identidade e a fronteira
4XDQWR DR SULPHLUR YHWRU D LGHQWLGDGH
TXHVWLRQDPRVIUHTXHQWHPHQWHTXDORSDSHOGDLGHQWLGDGH
FXOWXUDOQXPPXQGRJOREDOL]DGR$WHQWHPRVjGH¿QLomR
GH:DUQLHUibidem³DLGHQWLGDGHGH¿QHVHFRPRXP
FRQMXQWRGHUHSRUWyULRVGHDomRGHOtQJXDHGHFXOWXUDTXH
SHUPLWHPDXPLQGLYtGXRUHFRQKHFHUDVXDGHSHQGrQFLD
GHXPFHUWRJUXSR VRFLDO HGH VH LGHQWL¿FDU FRPHOH´
$VVLPQR FDVRGHR LQGLYtGXRGRPLQDUGXDVRXPDLV
OtQJXDVWDOIDFWRIDFXOWDUOKHiQRYDVSRVVLELOLGDGHVGH
FRPXQLFDomR FRPRDLQGD LPSOLFDUiREULJDWRULDPHQWH
TXHHVWHMDHQYROYLGRHSRUDUUDVWDPHQWRLGHQWL¿FDGRFRP
GXDVRXPDLVFXOWXUDVGLVWLQWDVORJRPDLVSUHSDUDGR
SDUDDVVLPLODU H DWXDUQXPDFXOWXUDQHFHVVDULDPHQWH
JOREDO
4XDQWRDRVHJXQGRYHWRUDIURQWHLUDWUDWD
VHGHXPFRQFHLWRHPFODUDWUDQVIRUPDomRGLOXLQGRVH
RVHQWLGRFOiVVLFRTXH OKHHUDFRPXPPHQWHDWULEXtGR
,VWRGHYHVHHPJUDQGHPHGLGDDYLYHUPRVKRMHXPD
pSRFDHPTXHSUROLIHUDPÀX[RV LQWHQVRVGHFLUFXODomR
GHSHVVRDV LGHLDV FDSLWDLV EHQV H VHUYLoRV'L]QRV
$GULDQR0RUHLUDLQ0DUFKXHWDTXH³DTXHVWmR
GHIURQWHLUDWHPXPDGXSODGLPHQVmRDTXHVHWUDGX]QD
GH¿QLomRGHXPOLPLWHGHYL]LQKDQoDHQWUHLGHQWLGDGHV
GLIHUHQFLDGDV H D TXH VDOYDJXDUGD XP HVSDoR GH
LQWHUYHQomRDXWyQRPDGH FDGD LGHQWLGDGHHPUHODomR
DRVLQWHUHVVHVSUySULRV´
1DYHUGDGHDVIURQWHLUDVSDUHFHPFRQVWLWXLU
VHKRMHHVVHQFLDOPHQWHFRPRUHJLVWRVDGPLQLVWUDWLYRV
JDQKDQGRHPVLPEROLVPRRTXHSHUGHPHPDXWRQRPLD
1XPD VRFLHGDGH FDGD YH]PDLV JOREDO H
HPSHUPDQHQWH HEXOLomR SUHGRPLQDQGR R FRQFHLWR
GH YDORU VXEHQWHQGHQGRVH HVWH HQTXDQWRPDLV
YDOLD VXSOHPHQWR YDORU DFUHVFHQWDGR LPS}HPVH
YiULDV DWLYLGDGHV JHUDGRUDV GH YDORU± FXULRVDPHQWH
FRQFHQWUDGDV QDV JUDQGHV iUHDVPHWURSROLWDQDV ±
IRUPDQGR XP FRQMXQWR YXOJDUPHQWH GHVLJQDGR SRU
©LQG~VWULDV FXOWXUDLVª$ HVWH UHVSHLWR GL]QRV DLQGD
$GULDQR0RUHLUDidemTXH³WDOYH]GHYDDGPLWLUVH
TXHDSULPHLUDTXHVWmRpDSXOYHUL]DomRGDVIURQWHLUDV
JHRJUi¿FDV HDPXOWLSOLFDomRGH IURQWHLUDVHP IXQomR
GH LQWHUHVVHV H REMHWLYRV HVSHFtILFRV´'H IDFWR HVWD
RSLQLmRQmRPDLVUHÀHWHGRTXHDHYROXomRVRFLRFXOWXUDO
RFRUULGDQRVPDLVGtVSDUHVVHWRUHVGHDWLYLGDGHDRORQJR
GRV~OWLPRVDQRV
6mRYiULRVRVIDWRUHVTXHVHHQFRQWUDPQDEDVH
GRQRYRSDUDGLJPDLQIRUPDWLYRFRPXQLFDFLRQDO'HVGH
ORJRRV IDWRUHVGHQDWXUH]DSROtWLFDH VRFLRHFRQyPLFD
DTXHGDGRPXURGH%HUOLPRGHVDSDUHFLPHQWRGHXP
VLVWHPDSRODUL]DGRHPGXDV VXSHUSRWrQFLDV (VWDGRV
8QLGRVGD$PpULFDH8QLmRGDV5HS~EOLFDV6RFLDOLVWDV
6RYLpWLFDV H GDQGR OXJDU D XP RXWUR GHVFHQWUDGR
HPXOWLSRODU D UHFRQILJXUDomR GRPDSDPXQGR H D
PXOWLSOLFDomRGH(VWDGRVQR kPELWR GD FRPXQLGDGH
LQWHUQDFLRQDORDODUJDPHQWRGHDFHVVRjHFRQRPLDGH
PHUFDGRSRUSDUWHGHXPQ~PHURTXHDVFHQGHDRVWUrVPLO
PLOK}HVGHKDELWDQWHVHPWRGRRSODQHWDRH[SRQHQFLDO
GHVHQYROYLPHQWRWHFQROyJLFRRUHVVXUJLPHQWRGHFHUWRV
QDFLRQDOLVPRVHGHGHWHUPLQDGDVLGHQWLGDGHVFXOWXUDLV
LVWRSDUD MiQmR IDODUPRVGHDOJXQVPHVVLDQLVPRVD
HPHUJrQFLDGHQRYDVSRWrQFLDVQXFOHDUHVRFUHVFLPHQWR
VLJQL¿FDWLYRGDLQWHUGHSHQGrQFLDLQWHUQDFLRQDODSDUGH
XPDXPHQWRLQLPDJLQiYHOGHÀX[RVGHPRYLPHQWRVFRP
HVSHFLDOHQIRTXHQRVPRGHUQRVVLVWHPDVGHLQIRUPDomR
HGHFRPXQLFDomRHPHUJLQGRRVmediaFRPRRH[HPSOR
PDLRUHQWUHYiULRV
)DODPRVKRMHHPERUDFRPUHODWLYDOLJHLUH]D
GH FRQFHLWRV FRQVDJUDGRVPDV TXH RXWURUD SDUHFHU
QRVLDPSRUYHQWXUD LQtTXRV©UHYROXomR WHFQROyJLFDª
©DOGHLDJOREDOª©HFRQRPLDGHPHUFDGRª©VRFLHGDGH
GHFRQVXPRª©FLEHUPXQGRª©JOREDOL]DomRª©PXQGRV
YLUWXDLVª©sharesª©core businessª©shareholder’s 
valueªDSDUGHPXLWRVRXWURV
&RPRSURJUHVVRVXEVWDQWLYR±HHPSDUDOHOR
±GHYiULDVFLrQFLDVDFXMR LPSXOVR WHFQROyJLFRSDUHFH
LQTXHVWLRQiYHOPRUPHQWHSRWHQFLDGRVSHODJOREDOL]DomR
VXUJHP QRYRV SUREOHPDV H QRYRV GHVDILRV 'Dt VH
TXHVWLRQDUIUHTXHQWHPHQWHDFRPSOH[LGDGHGRFRQFHLWR
GH©IURQWHLUDªHRVHXFDUiWHUSROLVVpPLFRDOLiVFRPR
GHVFUHYHP-RUJH 6HPSU~Q H'RPLQLTXH GH9LOOHSLQ
³D~QLFDIURQWHLUDTXHQRVSURWHJHFRQWLQXD
DVHUDGRVQRVVRVYDORUHVFRPXQV´
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O 2. As Indústrias Culturais Numa 
Sociedade Em Rede
1XPDVRFLHGDGHJOREDOHRQGHSUHYDOHFHR
FRQFHLWRGHYDORU DV FKDPDGDV©LQG~VWULDV FXOWXUDLVª
LPS}HPVH HQTXDQWR DWLYLGDGHV JHUDGRUDV GH YDORU
5HSRUWRPHQDWXUDOPHQWHDRVmedia j DUWH jPRGD
DRHQWUHWHQLPHQWRjP~VLFDjLQWHUQHWHjSXEOLFLGDGH
PDLVFRQFUHWDPHQWH
$ HPHUJrQFLD GDV ©LQG~VWULDV FXOWXUDLVª
³HQFRQWUDPVHHQWUHDVDWLYLGDGHVGHPDLRUFUHVFLPHQWR
H JHUDomRGHYDORUGH WRGDVDV VRFLHGDGHVDYDQoDGDV´
&DVWHOOV  EDVHDQGRVH ³QD OyJLFD HVSDFLDO
GRVPHLRVGH LQRYDomR WHUULWRULDOPHQWH FRQFHQWUDGRV
H LQWHUFkPELRV FDUD D FDUDQR FHQWURGRSURFHVVRGH
GHFLVmRDOJRTXHDLQWHUDomRonlineFRPSOHPHQWDQmR
FRQWUDGL]´ibidem
6H SDUHFHP LQHJiYHLV DV YLUWXDOLGDGHV
GHFRUUHQWHV GD DQXQFLDGD ©HUD JOREDOª SDUHFHPH
WRGDYLD XUJHQWH DOHUWDU SDUD RV GHVDILRV TXH VH QRV
FRORFDDSHUVSHWLYDGHXPD©VRFLHGDGHHPUHGHª3RU
XPODGRDOLFLDQRVDLGHLDGHXPPXQGRPDLVSUy[LPR
HPDLVIDFLOPHQWHFRPXQLFiYHOGLOXLQGRVHIURQWHLUDVH
DVVLPHWULDVSRURXWURODGRQmRSRGHUHPRVSRUYHQWXUD
LQFRUUHU QD SRVVLELOLGDGH H FRQVHTXHQWH ULVFR GH
¿FDUPRVHQOHDGRVQDVPHVPDVPDOKDVGHVVD©VRFLHGDGH
HPUHGHª"
(VWiPXLWDVYH]HVDVVRFLDGDjJOREDOL]DomR
D LGHLDGHHVWDQGDUGL]DomR$YiULRVQtYHLV DVVLVWLPRV
D XPD XQLIRUPL]DomR DUWHPRGDP~VLFD FLQHPD
LQWHUQHWSXEOLFLGDGHQXPDSUROLIHUDomRJUDGDWLYDGH
XPDODWDGLYHUVLGDGHGHFRQWH~GRV+RMHRFRQVXPLGRU
WHPDRVHXGLVSRUXPDPLUtDGHGHDOWHUQDWLYDVTXHOKH
SRVVLELOLWDPRSWDUSRUDTXHODTXHPDLVOKHDSUD]
7DQWRRPXOWLFXOWXUDOLVPRFRPRRSUySULR
FRQFHLWRGHWUDQVFXOWXUDOLGDGHUHSUHVHQWDPGLPHQV}HV
GH WDO IRUPDDPSODV FXMD ODWLWXGH FRPSRUWDGLYHUVDV
FRQWUDGLo}HV6HQmRDWHQWHPRVSRUXPODGRDVVLVWLPRV
DRVXUJLPHQWRGHXPFRVPRSROLWLVPRRXVHMDXPDYLVmR
DEUDQJHQWHGRPXQGRDEHUWXUDDRRXWURGLVSRQLELOLGDGH
SDUD QRYDV LGHLDV H QRYRV GHVDILRV DVVRFLDGD DR
UHODWLYLVPRLQH[LVWrQFLDRXPLQLPL]DomRGHSUHFRQFHLWRV
TXDQGRFRQIURQWDGRVFRPLGHLDVGLVVRQDQWHVSRURXWUR
ODGR± H SDUDGR[DOPHQWH± VRPRV TXRWLGLDQDPHQWH
FRQIURQWDGRV FRPGLYHUVRV WLSRVGH IXQGDPHQWDOLVPR
FXOWXUDO SROtWLFRPLOLWDU GHVSRUWLYR UHOLJLRVR
HFRQyPLFR
3HUDQWH WDO SDUDGR[R VRPRV OHYDGRV D
FRQFOXLUTXHRIHQyPHQRGDJOREDOL]DomRGHVLJQDGDPHQWH
QDVXDPDWUL]VRFLRFXOWXUDOSRWHQFLDXPVLVWHPDDPSOR
KHWHURJpQHRH DWpPXOWLGLVFLSOLQDU HPERUDSRU YH]HV
YROiWLOHFDSFLRVRWDOYH]SHORIDFWRGHEXVFDUSHUPDQHQWHV
LQRYDo}HV( VH pSUHFLVDPHQWH HVVDEXVFD LQFHVVDQWH
SHODQRYLGDGHPXLWDVYH]HVPDLVTXHSHORQRYRTXHOKH
DWULEXLVHQWLGRH[LVWHQFLDOHFDWDSXOWDDVXDSURMHomRD
XPDHVFDODXQLYHUVDOWDPEpPSRGHUiFRQVWLWXLURVHX
SULQFLSDOhandicapDRQmRVHGLPHQWDUYDORUHVQXFOHDUHV
EHPFRPRXPD VXVWHQWDomR LGHROyJLFD HGRXWULQiULD
GHVSURYLGDGHSULQFtSLRVLGHQWLWiULRVWRUQDQGRVHUHIpP
GRPRPHQWRH HVFXGDQGRVH DVVLP HPSHUPDQHQWHV
UHL¿FDo}HV
$WXDOPHQWH WDPEpPRFRQFHLWRGHDUWH VH
GHPRFUDWL]RXSOXUDOL]DQGRVHWDQWRQDSHUVSHWLYDGDVXD
GLYXOJDomRFRPRDLQGDGDGLVWULEXLomRFRPHUFLDOL]DomRH
DFHVVLELOLGDGH3DUDRHIHLWRHPJUDQGHSDUWHFRQWULEXLX
R GHVHQYROYLPHQWR GDV FKDPDGDV ©HFRQRPLDV GH
PHUFDGRªSRVVLELOLWDQGRD WUDQVIRUPDomRGRSUySULR
FRQFHLWR GH ©LQG~VWULD FXOWXUDOª RXWRUJDQGRVHOKH
KRMHRV YDWLFtQLRVTXHRXWURUD OKH WUDoDUDPTXDQGRD
GHQRPLQDUDPGH©DUWHPHUFDGRULDª
'HVWHPRGRDGTXLUHKRMHXPDSHUWLQrQFLD
PXLWR SDUWLFXODU D SHUJXQWD TXH%RDYHQWXUD 6RXVD
6DQWRV QRV ODQoDHPGlobalização: Fatalidade 
ou Utopia? TXDQGR VH LQWHUURJD VH HVWDUi DJRUD HP
TXHVWmRXPDJOREDOL]DomRGDFXOWXUDRXSHORFRQWUiULR
XPDFXOWXUDJOREDO
3DUHFHPHLQLOXGtYHODFRQVWDWDomRGHTXHD
JOREDOL]DomRWUDGX]XPDFUHVFHQWHUHODomRGLDOpWLFDHQWUH
RVGLYHUVRVSDtVHVQRPHDGDPHQWHIUXWRGDOLEHUDOL]DomR
GRVÀX[RV LQWHUQDFLRQDLV GH FDSLWDLV GH WHFQRORJLDV
GH FRPpUFLRGH LQIRUPDomR FRPRDLQGDGRDXPHQWR
VLJQL¿FDWLYRGDPRELOLGDGHHPODUJDHVFDODGHLGHLDVGH
SURGXWRVGHEHQVHVHUYLoRVFRPRWDPEpPGHSHVVRDV
1RTXH FRQFHUQHD HVWHSRQWRGHYLVWD RV
EHQHItFLRVTXH VH OKH VXEMD]HPSDUHFHP LUUHIXWiYHLV
3RUpPG~YLGDVKiTXHVXEVLVWHPFRQFUHWDPHQWHDVGH
IRURpWLFR
6HSDUHFHHYLGHQWHR IDFWRGDVYDQWDJHQV
TXHGHULYDPGDJOREDOL]DomRQmRFKHJDUHPD WRGRVRV
SDtVHVPXLWRPHQRVDEUDQJHUHPGHPRGRHTXLWDWLYR
WRGRV RV LQGLYtGXRVGH FDGDSDtV SDUHFHPHXUJHQWH
TXHVWLRQDUQmRSURSULDPHQWHDDFXLGDGHGDJOREDOL]DomR
SDUDRPXQGRHQTXDQWRXPWRGRPDVDQWHVDQDOLVDUVH
H[LVWH HTXLGDGH±RXSURSRUFLRQDOLGDGH±QDJHVWmRH
GLVWULEXLomRGRVVHXVEHQHItFLRVIDFHDRVGLIHUHQWHVSDtVHV
HSRSXODo}HV UHVSHWLYDV$OLiVREXVtOLVGHVWDHTXDomR
SUHQGHUVHiDPHXYHUFRPDVHYHQWXDLVDVVLPHWULDV
QD JHVWmR H GLVWULEXLomR TXHU GRV UHFXUVRV TXHU GRV
EHQHItFLRV
(PWHUPRVREMHWLYRVRVJUDQGHVEHQH¿FLiULRV
GD JOREDOL]DomR WHQGHP D VHU RV LQGLYtGXRVPHOKRU
SUHSDUDGRV DTXHOHVTXH UHYHODUHPPDLRU FDSDFLGDGH
GHDGDSWDomRDRVP~OWLSORVHVWtPXORVGHTXHVmRDOYR
5HJUD JHUDO WHQGHPD VHUEHQH¿FLDGRVRV LQGLYtGXRV
PDLV DWHQWRVPDLV TXDOLILFDGRVPDLV LQIRUPDGRV H
GLVSRQtYHLVSDUDDIRUPDomRFRQWtQXDSDUDDVP~OWLSODV
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WUDQVIRUPDo}HVWHFQROyJLFDVSDUDRSURJUHVVRUHYHODQGR
XPD SURDWLYLGDGH SUySULD GH TXHP Or RV VLQDLV GRV
WHPSRVHSHUFHEHTXHRPXQGRQmRSDUDQHPHVWDJQD
SHORFRQWUiULR©SXODHDYDQoDªFRPRDOXGLXHPWHPSRV
*HGHmR
3DUDGR[DOPHQWH SHUGHUmR WRGRV DTXHOHV
TXH VH FRPSRUWHP UHDWLYDPHQWHPRUPHQWH DTXHOHV
TXHVHDFRPRGDPHVWDJQDQGRHRIHUHFHQGRUHVLVWrQFLD
DRSURJUHVVR WHFQROyJLFR j IRUPDomR WDO FRPR WRGRV
DTXHOHVFXMRVWUDEDOKRVUDGLFDPHPVHWRUHVGHSURFXUD
SRXFRGLQkPLFDHRXGHFRQWDFWRH[tJXRFRPDVQRYDV
H[LJrQFLDVGRPXQGRDWXDO
(QWUH DV P~OWLSODV FUtWLFDV H DPHDoDV
ODQoDGDV j JOREDOL]DomR SDUHFHPHSDUWLFXODUPHQWH
UHOHYDQWHRDOHUWDGH8OULFK%HFNTXDQGRGHVYHOD
R SXWDWLYR SHULJR TXH SRGHUi FRQVLVWLU QD IRUPDomR
GH XPD SROtWLFD GH ©DXWRULWDULVPR GHPRFUiWLFRª
5HSRUWDQGRVHHPFRQFUHWRjVRUJDQL]Do}HVHPSUHVDULDLV
%HFNUHIHUHDSRVVLELOLGDGHGHXPDXWRULWDULVPRÀH[tYHO
SDUDRH[WHULRUHGHPRGRROLJiUTXLFRSDUDFRPRLQWHULRU
RULJLQDQGRVHXP©FOLPDOLEHUDOLVWDªTXHQDVXDRSLQLmR
SRGHUiUHVYDODUQXP©FOLPDGHWHUURULVPRª
1RHQWDQWRDYLVmRGH%HFNQmRVHFRQ¿QD
D XPDSHUVSHWLYD XQLFDPHQWH YROWDGDSDUD D FUtWLFD
DSUHVHQWDQGRXPD VROXomR HYHQWXDOSDUDRSUREOHPD
GHWHWDGR6HJXQGRHOHHVVHVSRVVtYHLVFRQÀLWRVSRGHU
VHmR FRPEDWHU SRU YLD GD SDUWLFLSDomR DWLYD GRV
FLGDGmRV SHOD DGRomR GH XPD DWLWXGH SURDWLYD HP
WRUQRGDFLGDGDQLDHTXHFRQWHPSOHXPDSUHRFXSDomR
H DWXDomR FtYLFDPLOLWDQWH OHYDQGR DVVLP j IHLWXUD
GH QRYRV FyGLJRV TXH SRVVLELOLWHP D HODERUDomR GH
GLUHWUL]HVSROtWLFDV FRQGXFHQWHV DSDFRWHV OHJLVODWLYRV
TXHQmR DSHQDVQRUWHLHP FRPR DLQGD VDOYDJXDUGHP
GLUHLWRVHJDUDQWLDVDEXVRVGHSRGHUDVVLPHWULDVFtYLFDV
IRUWDOHFHQGRFRQVHTXHQWHPHQWHRVHVWDGRVGHPRFUiWLFRV
GRWDQGRRVGHXPDPDLRU¿UPH]DHVWUXWXUDO H DVVLP
FRQVXEVWDQFLDQGRVHXPDQRYDDXWRQRPLDGHSRGHU
+RMHHPGLDRFHQWURGRPXQGRMiQmRRUELWD
HP WRUQRGR LQGLYtGXR TXHU R FRQVLGHUHPRVQD VXD
VLQJXODULGDGHTXHURFRQVLGHUHPRVFRPRSRYRQXPD
yWLFD FROHWLYD(VVD WHQGrQFLD WHPYLQGRD H[WLUSDUVH
PXLWRSRUIRUoDGRFUHVFLPHQWRGDLGHLD±HGRIHQyPHQR
±GDFKDPDGD©VRFLHGDGHJOREDOª
6HQRVOHPEUDUPRVGDD¿UPDomRGH:DUQLHU
VHJXQGRDTXDOSUHFRQL]DTXHSRGHUHPRVDJRUD©D¿UPDU
TXHD7HUUD VHPXQGLDOL]RXªPHOKRUSHUFHEHUHPRVR
LPSDFWRGHWDOUXWXUDIDFHDRTXHDWpKiEHPSRXFRWHPSR
QRVHUDGDGRDFRQKHFHU
1D VHQGD GR TXH DFRQWHFH FRP WRGDV DV
UXWXUDVHPHUJHPVHQWLPHQWRVGLVWLQWRVFRPRDVXUSUHVD
RHQFDQWDPHQWRSRUYHQWXUDRIDVFtQLRPDVWDPEpPH
FRPSUHHQVLYHOPHQWHRUHFHLRHRSUDJPDWLVPR2FWDYLR
,DQQLGHVFUHYHH[HPSODUPHQWHHVWHIHQyPHQR
³WUDWDVHGHXPDUXWXUDGUiVWLFDQRVPRGRVGHVHUVHQWLU
DJLUSHQVDUHIDEXODU8PHYHQWRKHXUtVWLFRGHDPSODV
SURSRUo}HVDEDODQGRQmRVyDVFRQYLFo}HVPDVWDPEpP
DVYLV}HVGRPXQGR´
¬OX]GHVWDFRQFHomRDVVHQWHQXPDUXWXUD
PDUFDGDPHQWHHSLVWHPROyJLFD,DQQLidemH[SOLFD
TXHQHFHVVDULDPHQWHVHPXOWLSOLFDP³PHWiIRUDVLPDJHQV
¿JXUDVSDUiERODVHDOHJRULDVGHVWLQDGDVDGDUFRQWDGR
TXHHVWiDFRQWHFHQGRGDVUHDOLGDGHVQmRFRGL¿FDGDVGDV
VXUSUHVDVLQLPDJLQDGDV´
1R DGYHQWR GD JOREDOL]DomR  QRYDV
SRVVLELOLGDGHV VH DEUHP DR XQLYHUVR FLHQWtILFR FXMR
LPDJLQiULRUDVJDUiFHUWDPHQWHQRYDVHOLSVHVFXOWXUDLV
WUDGLo}HVPLWRV H XWRSLDV HVSROHWDQGR DLQGD XP
FRQMXQWRGHLQWHUURJDo}HVHG~YLGDVSUREOHPDVHTXDo}HV
H UHVSRVWDV SDUD DOpPGDV LQVRQGiYHLV H[SOLFDo}HV
SUHYLV}HVWHRULDVHLQWHUSUHWDo}HV
3. A Sociedade Global e a Cultura dos 
Media
9LYHPRV KRMH XPD pSRFD DFHOHUDGD (
FXULRVDPHQWHXPDpSRFDUHSOHWDGHPHWiIRUDV'HIDFWR
VmRYiULRVRV IDWRUHVTXHSDUHFHPHVWDUQDRULJHPGD
DFHOHUDomRGRGHYLUVRFLHWDOTXHKRMHH[SHULHQFLDPRV
1D DWXDOLGDGH YiULDV GHQRPLQDo}HV
DGTXLUHPHVSHFLDOSURWDJRQLVPRFRPRVmRRVFDVRVGH
©DOGHLDJOREDOª©WHUUDSiWULDª©QRYD%DEHOªDSDUGH
RXWUDVH[SUHVV}HVFXULRVDV1DVHQGDGHVWHSHQVDPHQWR
FRQYpP FRQVLGHUDUPRV FRPRPHWiIRUDV ODSLGDUHV DV
GHVFULWDV SRU5HQDWR2UWL]  ³©D SULPHLUD
UHYROXomRPXQGLDOª$OH[DQGHU.LQJ©WHUFHLUDRQGDª
$OYLQ7RIÀHU©VRFLHGDGHLQIRUPiWLFDª$GDP6FKDII
©VRFLHGDGHDPpELFDª.HQLFKL2KPDH©DOGHLDJOREDOª
0DUVKDOO0F/XKDQ´DFUHVFHQWDQGRDLQGD2UWL]HPMHLWR
GHUHSWR³SRUTXHHVWDUHFRUUrQFLDQRXVRGHPHWiIRUDV"
(ODVUHYHODPXPDUHDOLGDGHHPHUJHQWHDLQGDIXJLGLDDR
KRUL]RQWHGDVFLrQFLDVVRFLDLV´ibidem
3RLV EHP D HVWDV PHWiIRUDV SRGHPRV
DFUHVFHQWDU DLQGD RXWUDV LJXDOPHQWH FRQKHFLGDV H
FXMR HVSHFWUR GD JOREDOL]DomR VH HQFRQWUD SUHVHQWH
©FRPXQLFDomRPXQGRª  ©HFRQRPLDPXQGRª
©PXQGR VHP IURQWHLUDVª ©PXQGLDOL]DomR FXOWXUDOª
©WHFQRFRVPRVª ©PRHGD JOREDOª ©shopping center
JOREDOª©GHVWHUULWRULDOL]DomRª©HVWDQGDUGL]DomRªRX
PHVPR©¿PGDKLVWyULDªHQWUHPXLWDVRXWUDVSDVVtYHLV
GHVHHQFRQWUDUHPDTXLHOHQFDGDV
1DWXUDOPHQWHFDGDXPDGHVWDVIRUPXODo}HV
SRGHUiDEULUQRYRVSUREOHPDVGDGDD VXD UHOHYkQFLD
DSHVDUGH FRQWHUHPXPD WDO DPSOLWXGH DQJXODU FXMDV
SHUVSHWLYDVGHFRUUHQWHVIDFLOPHQWHSRGHULDPVHUREMHWR
GHXPDH[SORUDomRXQLWiULD1mRREVWDQWHDSHUWLQrQFLD
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O TXHPHSDUHFHDTXLHVVHQFLDOpGHDVFRQVLGHUDUFRPR
XP WRGR RXPHOKRU FRPRSHoDV LQWHJUDQWHV GH XP
WRGRFRPXP$VVLPQRDGYHQWRGDJOREDOL]DomRHVVDV
IRUPXODo}HV FRQVWLWXLUVHmRFRPRQRYDV FRQTXLVWDVH
FRPRUHQRYDGRVGLOHPDVDEULQGRP~OWLSODVHYDULDGDV
SRVVLELOLGDGHVDSUREOHPDWL]DUSHVHUHVYDODUHPSDUDXP
WURQFRFRPXPR©QRYRPDSDPXQGRª/RJRQDyWLFD
GDPRGHUQLGDGHDWHQWHPRVjSHUWLQHQWHFDUDFWHUL]DomR
GH ,DQQL TXDQGRSURFODPDTXH ³DPHWiIRUD
WRUQDVHPDLV DXWrQWLFD H YLYD TXDQGR VH UHFRQKHFH
TXHHODSUDWLFDPHQWHSUHVFLQGHGDSDODYUDWRUQDQGRD
LPDJHPSUHGRPLQDQWH FRPR IRUPDGH FRPXQLFDomR
LQIRUPDomRHIDEXODomR´
&RPHIHLWRRPXQGRDWXDO WHPVHYLQGRD
GHVHQYROYHU GH IRUPDKRPRJpQHD WUDQVYHUVDOL]DQGR
LGHLDV FRQFHLWRV EHQV VHUYLoRV H DWp SHVVRDV1RV
OXJDUHV H QRV FRQWH[WRVPDLV LQXVLWDGRV TXDVH WXGR
QRVSDUHFH IDPLOLDURXSHORPHQRVQmRHVWUDQKR6H
SRUXPODGRRFDSLWDOLVPRSURSRUFLRQRXRVXUJLPHQWR
GHXPD WUDQVYHUVDOL]DomR LQFRPHQVXUiYHOGH UHODo}HV
LQWHUQDFLRQDLVHFRQVWLWXLQGRGHVWHPRGRXPDFRPSOH[D
QRPHQFODWXUDGHPRGHORV HRULHQWDo}HVYRFDFLRQDGDV
SDUDDSURGXomRHPVpULHSDUDRGHVHQYROYLPHQWRGH
HQWUHSRVWRV FRPHUFLDLV H GLVWULEXWLYRV HVWUDWpJLFRV
EHP FRPRSDUD UHODo}HV ODERUDLV HVFUXSXORVDPHQWH
LGHDOL]DGDV H GHILQLGDV HP FRQIRUPLGDGH FRP RV
LQWHUHVVHVVXEMDFHQWHVjUHSURGXomRDPSOLDGDGRFDSLWDO
WDPEpPDWHFQRORJLDUHSUHVHQWDXPYHWRUIXQGDPHQWDO
SDUDDIRUPDWDomRGDVRFLHGDGHDWXDOSRUYLDGHQRYDV
WpFQLFDV VLVWHPDV H GLVSRVLWLYRV TXH VLPSOLILFDP
SURFHVVRVHPDVVL¿FDPREMHWLYRV
'HVWHPRGRHQXPDSHUVSHWLYDPDLVHPStULFD
SDUHFHHYLGHQWHTXHRIHQyPHQRJOREDODVVHQWDHPGRLV
SLODUHVHVWUXWXUDLVGLVWLQWRVHPERUDLQWHUGHSHQGHQWHV
R FDSLWDOLVPR H D WHFQRORJLD(QWmR YHMDPRVGH TXH
PDQHLUDFDSLWDOLVPRHWHFQRORJLDVHXQHPQDIRUPDWDomR
GDFRQWHPSRUDQHLGDGH
1RV GLDV TXH FRUUHP HP HFRQRPLDV GH
PHUFDGRFXMDVVRFLHGDGHVFRQVWLWXWLYDVVHYROWHPSDUDR
FRQVXPRSUHGRPLQDPDVOHLVGRPHUFDGR(PSDULGDGH
FRPDH[SDQVmRFDSLWDOLVWDDLPSRUWkQFLDKRMHDWULEXtGD
j WHFQRORJLDQRVPDLVGtVSDUHVTXDGUDQWHV SHUPLWH
OKHXPDGLVVHPLQDomRFDGDYH]PDLV UiSLGD H¿FLHQWH
SURIXVDHGLUHLPHVPRYHUWLJLQRVD$OLiVFDSLWDOLVPRH
WHFQRORJLDVXSRUWDPVHPXWXDPHQWHVREUHDOLPHQWDQGR
VH UHFLSURFDPHQWH $VVLP VH SHUFHEH D IRUoD TXH R
FRQVXPRUHSUHVHQWDQDFRQWHPSRUDQHLGDGH
(PIDFHGLVVRWHPVHYLQGRDDSRVWDUFDGD
YH]PDLV QD FRPXQLFDomR H HPQRYDV IRUPDV GH VH
FKHJDUjVSHVVRDV2SDODGLQRGHVWH IHQyPHQRSDUHFH
VHUDSXEOLFLGDGHFXMDKHWHURJHQHLGDGHFRPXQLFDFLRQDO
pSRWHQFLDGDSHORVmedia VHMDPRV©QRYRVªVHMDPRV
©FOiVVLFRVª FRPR LQWXLWRGHFODUDGRGHGLQDPL]DUDV
VRFLHGDGHVGHGLOXLU IURQWHLUDVH DVVLPJHQHUDOL]DUR
FRQVXPR3DUDOHODPHQWH D SXEOLFLGDGH HVFXGDVHQD
FLrQFLDVRFRUUHQGRVHGDVPDLVYDQJXDUGLVWDVWpFQLFDV
FRPXQLFDFLRQDLV H QD WHFQRORJLD VRFRUUHQGRVH GR
DPSOR OHTXH GHPRGHUQRV GLVSRVLWLYRV TXH KRMH VH
HQFRQWUDPGLVSRQtYHLV SDUD UHVSRQGHU DRV GHVDILRV
FRPHUFLDLVTXHDSURSXOVLRQDP
3RUFRQVHJXLQWHDFRPXQLFDomRSXEOLFLWiULDp
WUDEDOKDGDDRGHWDOKHHVWiDSDUHOKDGDWHFQRORJLFDPHQWH
HSRWHQFLDGDSHORVGLYHUVRVmediaSURFXUDID]HUIDFHDRV
DYXOWDGRVLQYHVWLPHQWRVTXHDPRWLYDPHa fortioriD
FDWDSXOWDPSDUDXPDGLPHQVmRGHWRSRQDWHVVLWXUDDWXDO
6HSDUHFHPLUUHIXWiYHLVDOJXPDVYLUWXGHVTXH
GHFRUUHPGHVWHIHQyPHQRG~YLGDVKiTXHGHOHHPHUJHP
GHVLJQDGDPHQWHTXDQWRDRVHIHLWRVVRFLRFXOWXUDLV5H¿UR
PHQDWXUDOPHQWHDXPDQRYD FRQFHomR VRFLRFXOWXUDO
DODYDQFDGDQXPUHGLPHQVLRQDPHQWRGH HVSDoRV HGH
WHPSRVUHIRUPXODQGRFRQWH[WRVHORJRUHFULDQGRXPD
UHDOLGDGHFRQVLGHUDGDSDUDDOJXQV©YLUWXDOª©KLSHU
UHDOª©KtEULGDªRX©SDUDQRUPDOª
'L]QRV (GJDU0RULQ  TXH ³D
SULPHLUDGL¿FXOGDGHHPSHQVDURIXWXURpDGL¿FXOGDGH
HPSHQVDU R SUHVHQWH´ (PERD YHUGDGH SDUHFHPH
SODXVtYHODSHUVSHWLYDVHJXQGRDTXDODQRVVDSUHRFXSDomR
QmR UHFDL VREUHRSUHVHQWHPDVDQWHV VREUHDYLYrQFLD
HP VL LVWR p VHP WHPSR GHILQLGR VHP WHUULWyULR
VHP LGHRORJLD 3HQVDPRV SRXFR DFHUFD GD UHDOLGDGH
DWXDO TXDQGR SDUDGR[DOPHQWH SURFXUDPRV YLYHU
LQWHQVDPHQWHRTXRWLGLDQR2XPHOKRUSDUHFHPRVYLYHU
LQWHQVDPHQWHPDVVHPXPDUHÀH[mRSURIXQGDHTXDQWR
DPLPXUJHQWHHQHFHVViULD
$FRQVLGHUDomRGHXPDFXOWXUDSUHWHQVDPHQWH
XQLYHUVDO LPSOtFLWDRXH[SOLFLWDPHQWHFRQVLGHUDGD IRL
TXDOL¿FDGDSRU0F/XKDQ FRPRXPSODQHWD UHGX]LGR
SHORVmedia jV GLPHQV}HV GH XPD ©DOGHLD JOREDOª
YLVmRHVWDTXHHQWURQFDQXPDFUtWLFDIHUR]SRUSDUWHGH
$QWKRQ\*LGGHQVTXHFRQVLGHURXTXHRPXQGR
DWXDO FRQWUDULDPHQWH jV H[SHFWDWLYDV GH HVWDU D VHU
SDXODWLQDPHQWHGRPLQDGRSRUQyV³SDUHFHWRWDOPHQWH
GHVFRQWURODGR±XPPXQGRYLUDGRGRDYHVVR´
$JRUDRPXQGRHQFRQWUDVHQXPDHEXOLomR
FRQVWDQWH H VXVFHWtYHO GDV PDLV VXUSUHHQGHQWHV
WUDQVIRUPDo}HV 1XQFD FRPR DJRUD D YHUWLJHP GD
YHORFLGDGHVHIH]VHQWLUQXPULWPRWmRLPSUHVVLRQDQWH
JDORSDQWHSDUDPXLWRV LPSDUiYHOQRTXHKRMHSDUHFH
JUDYLWDUHPWRUQRGHXPHL[RDQRYLGDGH
7KRPDVGH=HQJRWLWDFRQVLGHUD
TXHKDELWDPRVKRMHXP©PXQGRGHHIHLWRVªLVWRp³QXP
PXQGRPHGLDWL]DGRRRSRVWRDRUHDOQmRpRIDOVRQHP
R LPDJLQiULRPDV VLPR RSFLRQDO´ XPPXQGRRQGH
³XP DPELHQWH GH UHSUHVHQWDo}HV SURSRUFLRQD XPD
DXUDGHVXSHUItFLHTXHQRVSHUPLWHQDYHJDU´ibidem
SHUVSHWLYD HVWDTXH FRQÀXL HP3DXO9LULOLR 
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TXDQGRHVWHUHIHUHTXH³KiDJRUDSDUDFDGDXPGHQyV
XPGHVGREUDPHQWRGDUHSUHVHQWDomRGRPXQGRHSRU
FRQVHJXLQWH GD VXD UHDOLGDGH'HVGREUDPHQWR HQWUH
DWLYLGDGH H LQWHUDWLYLGDGH SUHVHQoD H WHOHSUHVHQoD
H[LVWrQFLD H WHOH[LVWrQFLD´ GHVYHODQGRR DPSOR OHTXH
GHSRVVLELOLGDGHVTXHKRMHVHQRVDEUHRFRQMXQWRYDVWR
GHRSo}HVPHGLiWLFDVDRQRVVRGLVSRUQXPTXRWLGLDQR
DFHOHUDGR QR TXH R SUySULR 9LULOLR TXDOLILFD FRPR
©SROXLomR GURPRVIpULFDª 7DPEpP*LDQQL9DWWLPR
 FRQVLGHUD TXH D VRFLHGDGH GRVmedia
³HPYH]GHXP LGHDO GH HPDQFLSDomRPRGHODGRSHOD
DXWRFRQVFLrQFLD FRPSOHWDPHQWHGH¿QLGD FRQIRUPHR
SHUIHLWRFRQKHFLPHQWRGHTXHPVDEHFRPRHVWmRDVFRLVDV
«DEUHFDPLQKRDXPLGHDOGHHPDQFLSDomRTXHWHP
DQWHVQDVXDEDVHDRVFLODomRDSOXUDOLGDGHHSRU¿PR
GHVJDVWHGRSUySULR©SULQFtSLRGDUHDOLGDGHª´SDUHFHQGR
FRQYHUJLUFRP*LRUJLR$JDPEHQTXDQGRHVWH
SUHFRQL]DTXH³RTXHpFRPXPQmRSRGHHPQHQKXPFDVR
FRQVWLWXLUDHVVrQFLDGHXPDFRLVDVLQJXODU´
3RUpPKiTXHPHQDOWHoD FRPYHHPrQFLD
DV YLUWXGHV HPHUJHQWHV FRPR p R FDVR GH0LFKHO
0DIIHVROL  ³RV ULWPRV techno DV VtQFRSHV
do rap DRPHVPR WHPSRTXHEDUDOKDQGRRV FyGLJRV
GRVGLVFXUVRV UDFLRQDLV DSHODPDXPDYLWDOLGDGHTXH
PHUJXOKDSURIXQGDPHQWHDVVXDVUDt]HVQD©FDYLGDGHªGD
LQWHJUDOLGDGHKXPDQD´GHVWDFDQGRDLQGDDVYLUWXDOLGDGHV
©GHVWDWHUUDRQGHH[LVWLPRVª³pLVVRRVDEHULQFRUSRUDGR
RGDIUXLomRRTXHGL]©VLPªjWHUUDHDRVVHXVIUXWRV
R TXH VH HQUDt]D SURIXQGDPHQWH QRV SUD]HUHV TXH
HVWHV~OWLPRVRIHUHFHPDLQGDTXHGH IRUPDHIpPHUD´
(idem
(P WHUPRV REMHWLYRV0DIIHVROL DGPLWHR
TXDQGR H[SOLFLWD ©DLQGD TXH GH IRUPD HIpPHUDª
(IHWLYDPHQWHPDLV GR TXH D GXUDELOLGDGH GR IDFWR
DFRQWHFLPHQWRRX IHQyPHQR LPSRUWDDH[SORUDomRGR
PHVPRDVXDHVSHWDFXODUL]DomRSDUHFHQGRDVXDIUXLomR
SRUVLVyMXVWL¿FDUDVXDH[LVWrQFLD
*UDGDWLYDPHQWH D LGHLDGHPXQGRSDUHFH
UHPHWHUQRVSDUDXPDWRUUHQWHVHTXHQFLDOGHLPDJHQV
SHVHRIDFWRGHWHQGHUHPDLQFRUSRUDUXPDVyGHIRUPD
VLVWpPLFD GDQGRRULJHPDRTXHPXLWRV DSHOLGDPGH
©FLYLOL]DomRGDLPDJHPª©VRFLHGDGHGRHVSHWiFXORªRX
©FXOWXUDGDLPDJHPª
$HVWHUHVSHLWRGL]QRV0DULD7HUHVD&UX]
TXH³WDLVGLDJQyVWLFRVFXMDRULJHPVHQWLGRH
LPSOLFDo}HVQmRVmRHPWRGRRULJRURVPHVPRVWrP
 ,QGHSHQGHQWHPHQWHGDVIDo}HV©DSRFDOtWLFDVª
RX ©LQWHJUDGDVª OHPEUHPRQRV GD REVHUYDomR GH
6WHYHQ6KDYLURTXDQGRQRVDOHUWDTXHDJRUD
³HVWDPRVVLPXOWDQHDPHQWHOLJDGRVHVyV1DYHUGDGHR
IDFWRGHHVWDUPRVWRGRVVyVULJLGDPHQWHVHSDUDGRVXQV
GRVRXWURVpXPDFRQGLomRQHFHVViULDSDUDSRGHUPRV
OLJDUQRVjUHGH´
SHORPHQRVHPFRPXPRVHQWLPHQWRGHTXHHVVHPXQGR
VHWUDQVIRUPRXQXPD¿QDSHOtFXODGHPHUDVDSDUrQFLDV
DGHXPJLJDQWHVFRHFUmSODQHWiULRHPTXHDUHDOLGDGH
VHYRODWLOL]D´HQFRQWUDQGRSHQVDGRUHVTXHFRPXQJDP
GHVWDSHUVSHWLYDFRPRVmRRVFDVRVGH0RLVpVGH/HPRV
0DUWLQVTXDQGRFDUDFWHUL]DRWHPSRDWXDOFRPR
DTXHOHRQGH©GHL[DPRVGHROKDUSDUDDVHVWUHODVSDUD
SDVVDUPRVDROKDUSDUDRVHFUmVªGHL[DQGRDGHVFREHUWRD
©SHOHWHFQROyJLFDªTXHQRVHQXQFLRX'HUULFNGH.HUNKRYH
 RX DWp GH.HYLQ5REELQV  TXDQGR
SUHFRQL]DTXHQDDWXDOLGDGHD¿JXUDVHQRVXPFHQiULR
QRTXDO³HVWDPRVQROLPLDUGHXPDQRYDWHFQRRUGHPVHP
SUHFHGHQWHVHRTXHHVWiHPMRJRpXPDQRYDRUGHPGH
OLEHUGDGHHDWULEXLomRGHSRGHUSDUDRLQGLYtGXRHSDUD
DVRFLHGDGH´LVWRSRUTXH³FRPRVHRIXWXURWHFQROyJLFR
IRVVHXPRXWURPXQGRXPPXQGRXWySLFRXPPXQGR
PDLVFRQIRUPHFRPRVQRVVRVGHVHMRVHRVQRVVRVLGHDLV´
(ibidem
4. A Paramodernidade: Do Global ao 
Singular, o Híbrido
1RV GLDV TXH FRUUHP FRQIURQWDPRQRV
LQYDULDYHOPHQWH FRP XP QRYRPRGHOR RPRGHOR
FLEHUFXOWXUDO FRQFLOLDQGR DUFDtVPRV HPLWRORJLDV
HQWUHWDQWRUHDWLYDGDVWHQGRFRPR¿WRHVWDUPRV©YLYRVª
SRWHQFLDUPRV HVVH©LQVWDQWH HWHUQRªGHTXHQRV IDOD
0DIIHVROL  UHFRQILJXUDQGR WULERV JUXSRV H
FRPXQLGDGHV FRQWDV IHLWDV D LPSRUWkQFLDGH VHU HGH
HVWDUFRPRVRXWURV
6H HVWLYHUPRV online ± FRQVXOWDQGR XP
VtWLRGD LQWHUQHW FRPSRVVLELOLGDGHGHSDUWLFLSDomR
HQYLDQGRXPVLPSOHVe-mailFRQYHUVDQGRSRUchat ou 
QXPDTXDOTXHUUHGHVRFLDO±DXQLODWHUDOLGDGHFOiVVLFD
SDVVDDELODWHUDOLGDGHRXPHVPRDPXOWLODWHUDOLGDGHDR
SDVVRTXHDYHUWLFDOLGDGHSDVVDDKRUL]RQWDOLGDGHYLVWR
D FRPXQLFDomRGHL[DUGH VHUSURFHVVDGDDSHQDVQXP
VHQWLGR DGTXLULQGRFRQVHTXHQWHPHQWHXPDGLQkPLFD
GLDOpWLFD
$R SDVVR TXH RV DSRORJLVWDV GDV QRYDV
WHFQRORJLDVGDLQIRUPDomRHGDFRPXQLFDomRVHVRFRUUHP
LQYDULDYHOPHQWH GHVWH DUJXPHQWR GHIHQGHQGR XPD
VXSRVWDGHPRFUDWL]DomRFRPXQLFDFLRQDOHUHFXSHUDQGR
FRQFHLWRV FRPR D FLGDGDQLD SUHWHQVDPHQWH GLOXtGD
RXWURUD DTXDQGRGD H[SDQVmRGRVmedia FOiVVLFRV
RXWURVKi FRPR.HUNKRYH TXH DVVRFLDPDV JUDQGHV
WUDQVIRUPDo}HVVRFLRFXOWXUDLVSROtWLFDVHHFRQyPLFDVGR
PXQGRDWXDODRH[SRQHQFLDOGHVHQYROYLPHQWRGRVPHLRV
GHFRPXQLFDomRGHPDVVDV'HIHQGHDVVLP.HUNKRYHTXH
HPHUJHDJRUDXPIHQyPHQRTXHSDVVDGDLQGLYLGXDomRH
GDFROHWLYLGDGHSDUDDFRQHWLYLGDGHRXVHMDXPIHQyPHQR
TXHSDVVDGHXPDSHUVSHWLYDLQGLYLGXDOGRVXMHLWRHGH
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O XPSURFHVVRGHGLIXVmRGHPDVVDVGRVmediaFOiVVLFRV
SDUDXPVLVWHPDLQWHUDWLYRGLDOyJLFRHSRWHQFLDGRSHOR
FRPSXWDGRU
3DUHFH LQHOXWiYHO TXH R GHVHQYROYLPHQWR
dos mediaRFRUUHHPSDULGDGHFRPXPJUDGDWLYRboom
WHFQROyJLFR LVWR FODUR QXPD UHODomRGHSHUPDQHQWH
LQWHUGHSHQGrQFLD ( QHVVD GLPHQVmR HPHUJHP DV
©WHRULDVGDLQIRUPDomRª
7RGDYLDQDDWXDOLGDGHSDUHFHPHEHPPDLV
SUHPHQWHHQHFHVViULR±SUREOHPDWL]DUPRVD©WHRULD
GDVLJQL¿FDomRª,VWRSRUTXHVHDVQRYDVSRVVLELOLGDGHV
H[SUHVVLYDVTXHGHULYDPGDVQRYDVLQG~VWULDVFXOWXUDLV
dos novos mediaHDLQGDGHWRGRXP©DSDUHOKDPHQWR
WHFQROyJLFRªSDUHFHPVRQHJDUXPDSDUWLFLSDomRFtYLFD
HDWLYDGRVFLGDGmRVXPGHVLQWHUHVVHQRVSODQRVVRFLDO
SROtWLFRHFXOWXUDOEHPFRPRXPDGHFLVmRHQFDSRWDGDQR
TXHjVLGHRORJLDVUHVSHLWDOHYDQWDVHQRPHXSRQWRGH
YLVWDXPDTXHVWmRSULPRUGLDODVDEHUDGRFRQWURORHGD
GRPLQDomRRXVHMDDTXHVWmRUHODFLRQDGDFRPRFRQWUROR
GD VXEMHWLYDomR$VVLP FRPSHWLUQRVi XPDPLVVmR
FUXFLDOVHDGPLWLUPRVFRPRSRQWRGHSDUWLGDRFRQWH[WR
TXHDWXDOPHQWHDWUDYHVVDPRVTXHVWLRQDUPRQRVDFHUFD
GRTXHSRGHUHPRVID]HUSDUDHYLWDUPRVXPDSHUGDGH
FRQWURORGDVQRVVDVUHIHUrQFLDVGDVQRVVDVLGHRORJLDVH
QHFHVVDULDPHQWHGRQRVVRIXWXUR
3RVWR LVWR H GLDJQRVWLFDQGR VHPSUXULGRV
XPSUHVHQWH TXH VH SUHILJXUD FRPSOH[R GDGD D VXD
HIHWLYD VLJQLILFDomR HPPHOKRU FRQGLomR HVWDUHPRV
SDUDHQFRQWUDUPRVDVUHVSRVWDVDMXVWDGDVDRVGHVD¿RV
TXHQRV VmR FRORFDGRV /RJR SRGHUHPRV HTXDFLRQDU
XPD UHFRQ¿JXUDomRGRKXPDQR WHQGR HPYLVWDQmR
DSHQDVPHOKRUGHVFRGL¿FDUPRVRSUHVHQWHFRPRDLQGD
UHFXSHUDUPRVRSUySULR FRQWURORGD VXEMHWLYDomR 6y
DVVLP HVWRXHPFUHUSRGHUHPRVDVSLUDUDXP IXWXUR
TXH WHQKDFRPRYHUHGDXPDUHGH¿QLomRGR LQGLYtGXR
UHFRQILJXUDQGRR H SDVVDQGR HVWH D WHU XP SDSHO
SURWDJRQLVWDGHFLVLYRHLQWHUYHQWRU
&RPHIHLWR D FRPXQLFDomRSURMHWDVHKRMH
j YHORFLGDGH GD OX] GR VRP H GD LPDJHP4XDQGR
UHÀHWLPRVVREUHXPDTXDOTXHUREUDWUDWDQGRVHGHXP
OLYURGHXPDP~VLFDGHXPTXDGURGHXPDHVFXOWXUD
RXDWpGHXPHYHQWR D VXD FRQFHomRSRGH VHUSXUD H
VLPSOHVPHQWHLJQRUDGDRXSHORFRQWUiULRFRQWHPSODGD
DWHQWDPHQWH DGPLUDGDH HPFHUWRV FDVRV LGRODWUDGD
1HVVHVHQWLGRGHVWDFDVHDLPSRUWkQFLDGRFULDGRUTXH
SDVVDHPJUDQGHPHGLGDSHODSUHRFXSDomRFRPDTXLOR
TXHpXQLYHUVDO3RLVEHPQDUHDOLGDGHFRQFUHWDRTXHp
YHUGDGHLUDPHQWHXQLYHUVDOpR+RPHP
1RHQWDQWRTXDOTXHUFDPLQKRFULDWLYRUHYHOD
VHSHOD VXDSUySULDQDWXUH]DXPSHUFXUVRSHUHJULQR
TXHUVHMDSHODWHQWDWLYDGHWHUPLQDGDHPD¿UPDUDVXD
YHUYH TXHU VHMDSHOD HVSHUDQoDQXPUHFRQKHFLPHQWR
TXHOKHIDoDMXVWLoD
1HVWDVHQGDTXDLVRVGHVD¿RVTXHVHFRORFDP
DRDUWLVWDDRFULDGRUQHVWHLQtFLRGHVpFXOR"
1DDWXDOLGDGHFRPSHWHjREUDGHDUWHXPD
FRQGLomRG~SOLFHSRUXPODGRFRQWULEXLUGHFLVLYDPHQWH
SDUDXPDSUREOHPDWL]DomRGRTXRWLGLDQRTXHQmRDSHQDV
UHÀLWDRVHXHVSHFWURFRPRDMXGHDFRPSUHHQGHUDPHOKRU
IRUPD GH HVWLPXODU D VXD WUDQVIRUPDomR WRUQDQGR
HVVH TXRWLGLDQRPDLV SUy[LPRPDLV DSHODWLYRPDLV
FRQIRUWiYHOSURYRFDQGRVHSRVVtYHOXPDHQWURQL]DomR
FRP DV JUDQGHVPDVVDV VHGX]LQGRDV DR ILP H DR
FDER WUDWDQGRVH HVWDVGRVSRWHQFLDLV FRQVXPLGRUHV
QRIXWXURGRSURGXWRFXOWXUDOSRURXWURODGRRFULDGRU
WHUi TXH VHU OLYUH URPSHQGR FRPTXDOTXHU HYHQWXDO
DPDUUDVHMDHFRQyPLFDSROtWLFDRXLGHROyJLFD/RJRR
FULDGRUWHUiGHVHHPDQFLSDUDVVXPLQGRVHLQWHLUDPHQWH
OLYUH 3ROLWLFDPHQWH OLYUH HFRQRPLFDPHQWH OLYUH
LGHRORJLFDPHQWHOLYUHHQ¿PHVWHWLFDPHQWHOLYUH&RQVLJR
H FRPRRXWUR&RQVLJRH FRPD VRFLHGDGH&RPSHWLU
OKHiSURPRYHUQRYDVLGHLDVQRYDVLGHQWLGDGHVQRYDV
FLGDGDQLDVQRYRV UXPRV3RU FRQVHJXLQWH FULDGRUGH
XPDQRYDOLEHUGDGH
0DVVHMi:DOWHU%HQMDPLQQRVIDODYD
HP©FULVHGDH[SHULrQFLDªKRMH±TXDVHXPVpFXORYROYLGR
± HVVD FULVH GD H[SHULrQFLD SDUHFH WHUVH DJXGL]DGR
HPERUD FRP FRQWRUQRV VXEOLPLQDUHV1R SUHVHQWH
PDLV GRTXHXPD©FULVHGD H[SHULrQFLDª SDUHFHPRV
YLYHQFLDU XPD LOXVmR SHUPDQHQWH+RMH SDUHFHPRV
QDYHJDUQXPRFHDQRWHPSHVWXRVRQXPDpSRFDVXUUHDO
RQGHWXGRQRVSDUHFHSRVVtYHORXVHSUHIHULUPRVQDGD
QRV SDUHFH LPSRVVtYHO1R HQWDQWR VH LQVWLJDGRV D
XPDFDUDFWHUL]DomRFDEDOGDHUDDWXDOVHQWLUQRVHPRV
SRUYHQWXUDLQGHFLVRVSRLVHIHWLYDPHQWHQmRVDEHPRVR
TXHHVSHUDU
(P WHUPRV SUiWLFRV R+RPHPGR VpFXOR
;;, TXH KDELWD QD ©DOGHLD JOREDOª JUDYLWDQGR SHOD
JOREDOL]DomRHSDUHFHQGRD FRPXQLFDomR FRQVWLWXLUVH
FRPRDVXDYLDOiFWHDGHVWDFDQGRVHQHVWDSHUVSHWLYDD
VXDORFRPRomRSHODVWHFQRORJLDVGHSRQWDGRwireless
e do bluetooh GDV UHGHV VRFLDLV H GR GLJLWDO SDUHFH
SDXODWLQDPHQWH FDUHQWHGR VHX¿RGH$ULDGQH7DOYH]
SRUTXHVHHQFRQWUDUHIpPGDVXDDPELomRJQyVWLFDRX
WHFQRJQyVWLFD SDUHFH DVVLPGHVFRQKHFHU SRU RQGH
FDPLQKDUOLPLWDQGRVHDQDYHJDUDRVDERUGRVYHQWRV
2+RPHP GR VpFXOR ;;, UHIpP GD VXD
DPELomR LOLPLWDGD HQXPDEXVFD LQFHVVDQWHSHOD VXD
SUySULDVXSHUDomRSDUHFHXP©DQLPDOVHPSURPHVVDª
HP©VRIULPHQWRGH¿QDOLGDGHª /\RWDUGRX©DQLPDO
VHP HVSHUDQoDª 0RLVpV0DUWLQV+RMH RVmedia
UHSUHVHQWDPRH[HPSORDFDEDGRGDYHUWLJHPVRFLRFXOWXUDO
    +DQV %OXPHQEHUJ  TXDOL¿FRX FRPR
XP©QiXIUDJRjGHULYDª
 &RQWUDULDPHQWHD1LHW]VFKHTXHFDUDFWHUL]RX
R+RPHPFRPR©DQLPDOGHSURPHVVDª
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TXHQRVDWUDYHVVD6HDWpKiEHPSRXFRWHPSRDWHOHYLVmR
FRQVWLWXtDDSULQFLSDOIRUoDPRWUL]GHVWDHVWHWL]DomRGD
H[SHULrQFLD DJRUDH FRPRGHVHQYROYLPHQWRDVVHUWLYR
GDFLEHUFXOWXUDHWHQGRRFRPSXWDGRUFRPRHSLFHQWUR
PXLWDV YH]HV SULYDGRV GR FRQWDFWR KXPDQR in loco
VHQWLPRVYLYHQFLDPRVHH[SHULHQFLDPRVYLUWXDOPHQWH
SRUYLDHOHWUyQLFDRXVHMD©FLEHUFRPXQLFDPRVªQXPD
FRPXQLFDomR YLUWXDO TXH UHIOHWH XPD VHQVLELOLGDGH
DUWL¿FLDO
$JRUDYLYHPRVVREXPDUXPDGHDPELYDOrQFLDV
GLYHUVDV VHSDUDo}HV WUDQVLo}HV QXP VRPDWyULR GH
HSLVyGLRVDYXOVRVTXHGHULYDPFRQFRPLWDQWHPHQWHHP
VHQVDo}HVGLIXVDVHTXHYmRGHVGHDGHVWHUULWRULDOL]DomRH
XPDQDUUDWLYDDOHDWyULDGHVFRQH[DDWpXPDHIHUYHVFrQFLD
VHQVRULDO SRWHQFLDQGR FDGD LQVWDQWH FRPR VH IRVVH
R ~OWLPR YLYHQGR H[SHULHQFLDQGR IUXLQGR JR]DQGR
FRQMXJDQGRGHVWDIHLWDLGHQWLGDGHHDOWHULGDGHH[FLWDomR
HSURMHomRWDQWRHPVLFRPRQRVRXWURV(PVXPDD
H[SHULrQFLDFRQYHUWHVHHPHPRomR
¬ OX] GHVWD SHUVSHWLYD =DUWDULDQ H1RsO
 GHIHQGHP D LGHLD VHJXQGR D TXDO D
FRQWHPSRUDQHLGDGH©EDQKDQDHVTXL]RIUHQLDªSRUTXH
VXSRVWDPHQWHQmRH[LVWHIXWXURGDGRWUDWDUVHGHXP
XQLYHUVRRQGH³DFRQVFLrQFLDSROtWLFDUHLQDQWHpGRPLQDGD
SHODGLVVRFLDomReXPPXQGRDGLDOpWLFRDQWLKLVWyULFR
HDQWLKXPDQLVWD´ DWpSRUTXH ³TXDOTXHU FRLVDHR VHX
FRQWUiULRSRGHPH[LVWLUQRWHPSRSUHVHQWHHWRUQDUVH
XPD~QLFD HPHVPD FRLVD´ ibidem'Dt VHSHUFHEHU
D LGHLD H[SUHVVDSRU*X\'HERUG  TXDQGRQRV
SRVWXORXTXHHVWiYDPRVYRWDGRDXP©WHPSRFRQJHODGRª
SRWHQFLDQGRXPDVRFLHGDGHUHDOL]DGDHPHVSHFWUR
3RVWR LVWR TXDO R SDSHO GR+RPHP QD
FRQWHPSRUDQHLGDGH"
1XPDHUDPDUFDGDSHODLQRYDomRWHFQROyJLFD
DOLPHQWDQGRVH FRQWLQXDPHQWH R FXOWR QDUFtVLFR GR
©HXªRQGHVHLPS}HD©LPDJHPGHPDUFDªHRQGHQRV
RULHQWDPRVSHORHL[RGDLQGLYLGXDomRRLQGLYtGXREXVFD
VHUUHFRQKHFLGRSHORVRXWURVPDLVGRTXHUHFRQKHFHURV
RXWURVYDORUL]DQGRDLPDJHPHPGHWULPHQWRGDSDODYUD
SRWHQFLDQGRDperformance H VXEHVWLPDQGRTXDOTXHU
HVFDWRORJLDYLYHQGRHP©live coverageªHPSHUPDQHQWH
HVSHWiFXORQXPDDOXFLQDomRSRUYH]HVSXHULOTXHSDUHFH
HVJD]HiOR
&RPR UHVXOWDGRGHVWH FRQMXQWRGH IDWRUHV
YDORUL]DVHWRGDHTXDOTXHUSRVVLELOLGDGHGHVXSHUDomR
GH WUDQVFHQGrQFLD GHPHWDPRUIRVH GHVGH TXH OKH
SHUPLWDDOLPHQWDUR IHQyPHQR LOXVyULRGDWHFQRJQRVH
'DtSUROLIHUDUHPFRQFHLWRVFRPR©SyVRUJkQLFRª©WUDQV
KXPDQRª©LQXPDQRªHD¿QV
1D YHUWLJHP GR WHPSR DWXDO DFHOHUDGR
GHVYHODVHXPDSUHRFXSDomR FUHVFHQWHSHOD SRWrQFLD
H SHODperformance RQGH DVPiTXLQDVGHVHQYROYHP
XPD SOHLDGH GHPRGHORV YLUWXDLV LPDJLQiULRV HP
FHUWRVFDVRVLGtOLFRVWHQGRFRPR¿QDOLGDGHDSHUIHLomR
&RQVHTXHQWHPHQWHDVPiTXLQDVSDUHFHPDGTXLULUXPD
VHQVRORJLDSUySULD FDSDFLGDGHV LQLPDJLQiYHLVQRTXH
WRFDjH[SUHVVmRGHDIHWRV
$JRUD QXPD HUDKtEULGD RQGHGLFRWRPLDV
YiULDV FRQYLYHP VRE XPD DSDUrQFLD KDUPRQLRVD
H[SHULHQFLDPRVXPDpSRFDGHFHUWRPRGRSHFXOLDURQGH
DPHXYHUSDUHFHPRVKDELWDUQXPDDPELrQFLDGLIXVD
FRQMXJDQGRD LQRYDomRFRPDKLEULGH]QXPFRPSOH[R
IOX[R GH LQWHUDWLYLGDGHV TXH QRV HVEDWH D IURQWHLUD
HQWUH UHDO H YLUWXDO HQWUHQDWXUH]D H VLPXODFUR HQWUH
KXPDQRH LQXPDQRQRTXHRXVRDTXLTXDOL¿FDUFRPR
©SDUDPRGHUQLGDGHª RX VHMD XPD FXOWXUD SUySULD
KtEULGDHSDUDOHOD jV FRUUHQWHV LQVWLWXtGDV H DWp DJRUD
FRQKHFLGDV FRPR ©PRGHUQDª ©SyVPRGHUQDª RX
©KLSHUPRGHUQDª
'HVWD IRUPD SDUHFHPH FDGD YH]PDLV
XUJHQWHSHQVDUPRVQXPDpWLFDSDUDDHVWpWLFDYLVWRDR
+RPHPGRDPDQKmOKHUHVWDUDSHQDVUHHTXDFLRQDUVH
HUHPRGHODUVHFRQVWLWXLQGRVHFRPRXPKRPHPQRYR
± R©homo ethicusª  SURPRYHQGRXPD VDOXEULGDGH
FRQVFLHQWHO~FLGDHFRQVWUXWLYDQDEXVFDLQFHVVDQWHSHOD
VROXomRSHGDJyJLFDGRVGHVD¿RVTXHOKHVmRFRORFDGRV
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